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Aerosol estimation from satellite data is crucial for the air quality assessment, 
visibility estimation, and climate modelling. Numerous retrieval algorithms have 
been developed for aerosol optical thickness estimation but there are still 
uncertainties in estimation due to several factors that need to be addressed for the 
development of an effective retrieval algorithm. Therefore, the main goal of this 
study is to develop an effective aerosol retrieval algorithm using Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer 500 metre data considering the effects of 
different Radiative Transfer codes, surface reflectance estimation techniques, local 
aerosol models, and atmospheric transmission contributions. The  aerosol estimation 
algorithm has been developed using several processing steps include i) estimation of 
aerosol reflectance from satellite data, ii) local aerosol models characterization using 
aerosol inversion product, iii) estimation of aerosol reflectance as function of aerosol 
optical thickness using different Radiative Transfer codes and direct method, iv) 
retrieval of aerosol optical thickness by comparing the residual of aerosol reflectance 
between satellite data and Radiative Transfer codes using Look-up Tables based on 
optimal spectral shape fitting function, and v) validation of retrieved aerosol optical 
thickness with in-situ ground measurement. Results indicate that aerosol optical 
thickness can be successfully retrieved from the satellite data using Second 
Simulation of a Satellite Signal in the Solar Spectrum vector code, 2-channel of 
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer data, and surface reflectance 
derived from the Radiative Transfer code based atmospheric correction using 
continental and desert aerosol model together. The proposed algorithm is very 
effective and retrieved aerosol optical thickness from Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer 500 metre data with the accuracy of 96% and low uncertainty for 
the both study sites. This finding highlights the potential of this algorithm to retrieve 
aerosol optical thickness from satellite data with high accuracy and good spatial 





Anggaran aerosol daripada data satelit adalah penting untuk penilaian kualiti 
udara, anggaran kebolehlihatan, dan pemodelan iklim. Pelbagai algoritma penerbitan 
telah dibangunkan untuk anggaran ketebalan optik aerosol tetapi masih terdapat 
keraguan dalam anggaran yang disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu diberi 
perhatian untuk pembangunan algoritma penerbitan aerosol yang efektif. Oleh itu, 
tujuan utama bagi kajian ini adalah untuk membangunkan algoritma penerbitan 
aerosol menggunakan data Pengimejan Spektroradiometer Resolusi Sederhana 500 
meter dengan mempertimbangkan kesan-kesan bagi kod Pemindahan Sinaran yang 
berbeza, teknik anggaran kepantulan permukaan, model aerosol tempatan, dan 
penyumbangan penghantaran atmosfera. Algoritma anggaran aerosol telah 
dibangunkan menggunakan beberapa langkah pemprosesan termasuk i) anggaran 
bagi kepantulan aerosol daripada data satelit, ii) pencirian model aerosol tempatan 
menggunakan produk penterbalikkan aerosol, iii) anggaran bagi kepantulan aerosol 
sebagai fungsi ketebalan optik aerosol menggunakan kod Pemindahan Sinaran yang 
berbeza dan kaedah secara langsung, iv) penerbitan ketebalan optik aerosol dengan 
membandingkan nilai perbezaan kepantulan aerosol di antara data satelit dan kod 
Pemindahan Sinaran yang menggunakan Jadual Carian berdasarkan fungsi 
penyesuaian bentuk spektral yang optimal, dan v) pengesahan ketebalan optik 
aerosol yang diterbitkan dengan pengukuran di tanah lapangan. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa ketebalan optik aerosol dapat diterbitkan dengan jayanya 
daripada data satelit menggunakan kod vektor Simulasi Kedua bagi Isyarat Satelit di 
dalam Spektrum Suria, 2-saluran data Pengimejan Spektroradiometer Resolusi 
Sederhana, dan kepantulan permukan diterbitkan daripada kod Pemindahan Sinaran 
berdasarkan pembetulan atmosfera menggunakan model aerosol benua dan padang 
pasir bersama-sama. Algoritma yang dicadangkan adalah sangat efektif dan 
ketebalan optik aerosol yang diterbitkan daripada data Pengimejan 
Spektroradiometer Resolusi Sederhana 500 meter dengan ketepatan sebanyak 96% 
dan ketidakpastian yang rendah bagi kedua-dua kawasan kajian. Penemuan ini 
menekankan keupayaan algoritma ini untuk menerbitkan ketebalan optik aerosol 
daripada data satelit dengan ketepatan yang tinggi dan maklumat ruang yang bagus 
berbanding dengan produk satelit aerosol 10 kilometer. 
